






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































入信 時 の年 齢



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注1)+… 宗 教 的 職能 者,・ ・教 師
2)相 関比 は0.425
3)サ ンプ ル数 は80
一78一
レンジ
1.060
0.964
0.869
0.862
0.809
0.651
0.620
0.510
0.399
0.220
0.117
0.121
偏相関係数
0.333
0.320
0.333
0.266
0.226
0.195
o.isi
0.1.89
0.114
0.079
0.063
0.042
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